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Resum: Document extret de la Parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix on es dóna notícia del matrimoni 
de la filla de Felip II Catalina Micaela amb el Duc de Savoia Carlos Manuel.
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Resumen: Documento extraído de la Parroquia de Sant Cebrià de Valldoreix donde se da noticia del ma-
trimonio de la hija de Felipe II Catalina Micaela con el Duque de Savoya Carlos Manuel. 
Palabras Clave: Felipe II, Isabel de Valois, Catalina Micaela, Cortes, Monzón. 
Abstract: A document from de parish of Sant Cebrià de Valldoreix, where it can be found a notice about 
the marriage of Catalina Micaela, daughter of Philip the Second, to Carlos Manuel, duke of Savoya.
Key words: Philip the second, Isabel de Valois, Catalina Micaela, Cortes, Monzón.
Résumé: Document perdu de la Paroisse de Sant Cebrià  de Valldoreix où l’on annonce le mariage de la 
fille de Felipe II Catalina Micaela avec le Duc de Savoie Carlos Manuel. 
Mots-clés: Felipe II, Isabelle de Valois, Catalina Micaela, Cour, Monzón.
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“Visita  de Fel ip II”
Fent el buidatge del “Llibre dels obits y batejats en la parrochia de Sanct Cebria de Valldoreix del terme de 
Sanct Cugat de Valles del bisbat de Barcelona, comensat per mossen Pere Monclus, peruere y rector de dita 
parrochia; l’any de la Natiuitat de Nostre Senyor, mil sinc sens xeixanta y quatre” (tomo 4) he trobat en la 
primera pàgina una nota relativa a un fet important por la rellevància dels personatges que hi intervenen i que 
ens interessa pels llocs on va succeir.
Dijous a 13 de juny de M D LXXX V en la hora baixa en Barcelona se enbarcha lo senyor duch de Saboya 
que a casat ab la infanta dona Catherina, filla segona del senyor don Phelip, rey de Castella, Arago, etc. 
Lo divendres a 14 parti de Barcelona dit senyor rey don Felip per anar a Monso. Aquell dia (hoh tachado) 
oy vespres y completes en lo monestir de Junqueres de Barcelona y alli las senyoras monjas li donaren 
collasio a sa sacra magestat y la senyora dona Isabel, filla primera, y al senyor infant don Jaume Felip, fill 
de dit senyor don Felip. Aquell dia anaren a sopar y a dormir a la torre pallaresa y al monestir de de Sanct 
Geronim de la Murtra a Badalona, Sact Andreu y Sancta Coloma. Lo disapte y diumenge fins apres dinar 
stigueren en dits llocs y dit diumenge ohiren missa en dit monestir y en lo monestir de Mont-Alegre. Dit 
diumenge vingue a sopar y dormir en lo monestir de Sant Cugat, arriba ya post lo sol, los senyores monjos 
lo reberen ab molt gran solemnitat, la primera entrada font en la iglesia cantant lo tedeu laudamus y sigue 
per lo portal de les claustres ; en lo claustro dit senyor monjos li feren present de 4 bedellas grosas, dotse 
cabrits, 6 moltons y sinquata parells de gallinas y 25 parells de pollastres y capons. Lo dilluns en la vesprada 
sen ana a dormir a Martorell, lo dimars a Piera, lo dimecres a Egolada, lo dijous fent corpocrist.. y ohoi lo 
offissi en Egolada y a… per las jornadas ana a Monso a tenir corts per los tres regnes. Erent tants los colxos 
y carretas que no se podien comptar que por es<o ti>enen les damas que eran tanto y la roba la carretas y 
molts machos de carrega que no y auia compte
En el marge: 
- a l’ alçada de la línea 7ª: ab molta multitut de damas, caualeres, mes etc
- a l’ alçada de la línea 14ª: en la nostra casa de la rectoria de Valldoreix posa lo yllustrissim don Pere de 
Aragó, bisbe de Jaqua que abans era stat bisbe de Vich 
La infanta contraient era filla de FelipeII; de la seva tercera esposa, Isabel de Valois; havia nascut a Madrid el 
10 d’octubre de 1567 i revé els noms de Catalina Micaela. El 18 de març de 1585 es casà a Saragossa amb el 
Duc de Savoia, Carlos Manuel.
Crida l’atenció en el document el fet de que el rei vagi a Monzón “a tenir corts per les tres regnes”. Felipe II 
fou jurat i reconegut solemnement rei de Portugal a les corts celebrades en el monestir de Tomar el 15 d’abril de 
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